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実験では、頂点数が 10, 20 の場合については辺密度を 0.01 から 0.50 まで 0.01 刻みで、頂点




れ、頂点数が 10 のときは 0.484%、20 のときは 0.382%、30 のときは 0.271%、40 のときは
0.242%、50のときは 0.218%という結果が得られた。それに対し、提案アルゴリズムを適用
した場合に最長路が得られたデータの割合で最も低かったときの値はそれぞれ、頂点数が 10
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